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Одним из мероприятий подготовки к проведению Всемирного 
Русского народного собора были конкурсы проектов молодежных и 
детских общественных объединений «Образ будущего России – глазами 
молодых». 
Проекту «Агитспектакль «В защиту русского языка» 
Старооскольского педагогического колледжа было присуждено первое 
место в номинации «Духовно-нравственное образование и просвещение 
детей и молодежи». Более того, коллектив-победитель выступил на 
сцене Кремлевского Дворца. 
В зале были государственные деятели, духовенство России, главы 
зарубежных православных миссий, ученые и писатели, молодежные лидеры 
страны, победители всероссийских конкурсов молодежных проектов «Образ 
будущего России – глазами молодых». 
Большие сценические возможности такой формы, как агитспектакль, 
дали простор выразительным средствам: художественная декларация 
чередовалась с великолепной хореографией в постановке В. Н. 
Христолюбова и С. А. Саломатиной, высокохудожественные вокальные 
произведения в исполнении ансамбля СОФ БелГУ под руководством Г. Н. 
Прядко сменялись театрализованными зарисовками. Все служило тому, 
чтобы донести до молодежи значение бережного отношения к родному 
языку. 
В зале мелькали огоньки сотовых телефонов, на которые многие 
пытались заснять представление. Единственным из всех выступающих 
старооскольским студентам кричали «браво!». 
Директор педколледжа и Старооскольского филиала БелГУ, 
заслуженный учитель школы РФ, кандидат социологических наук Т. П. 
Беликова, оценивая случившееся, заметила: 
– Была проделана огромная работа, которая по достоинству оценена. 
А вскоре в Старый Оскол приехал председатель Союза писателей 
России, сопредседатель главы Всемирного Русского народного собора В. Н. 
Ганичев и в торжественной обстановке вручил коллективу-победителю 
диплом первой степени. 
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